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m L A • P R O V I N C I A D E L E O N . 
Su «ner i l» J eslt periúdicu en la tiixUéjáoii' <•«»'<l<¡ hw Sn» . MISI>.\ HEnaAM) j 50 rs el s m i e s k n y 30 el trimeslrn psgaJo» anlicipodi'» Lo» «ounciof le i i i ierUrái 
¡i'mi'ilio real linea parn los suscriturus'. y un real linca |;aro los quu no lo sor.n. • • • 
Luego í/ue los >'/TJ. • Mmldcs ¡¡"Secrdarioi rtrilmu los mintert.t ilct fíolclin 
ifiu comspontltht ni tUstrilo, ilis/mMlráii f/tit st lijé un '¡niipluy en el tillo lie 
eostumliie. douile pmnnnecerú liutln al recibo d'l numero sirjuinile. 
paro I 
/.os Scmttin'oi vnidarán de conservar los fíolelinet coleccionados ordenad*-
¡nrníe pura su. encuadmiacion (¡ue deberá verificarse cada ario. — E l Gobernt-
iloi. P o d r o E l i o e s . 
PHKSIBCXCI* mi.' OiISKi» l>« HI.MJIÍIC-.S. 
S. J l . UilÍBina nuesira áuiinrá 
( J . 1). U . ) y su .augusUuiléal fa-,: 
ruilu «anlioúun en esta dirlc siü 
oov«t.ijl en sb'imporiaiiU' sa!u<l . , 
DI;!. OOBIERS'O m i m o v i N ú x . . 
. • .^V».'.l'2(>. . . 
/i7 ' f í x e t n o . S r . SulturcfnlH-i 
r i n d< l H i i i i s l r r i o de l a 11o- •• 
twrrm'cion •ti'lvtfnimti de 
n i f r r mi:, d i a ; to s i i ju innlu. 
« l ' a r a - ev i tar i:ualqui<-r:i 
i l u d a , a d v i e r t o á V . S . que 
uonsul tuda la aiitui'idadM.'cIc-
s i á s t i c a , e l J u e v e s S a n i o no 
es d i a I c s t i v o , debiemlo jior 
l a u t o v e i i l i c a i s e la d e c l a r a -
c i o n de so ldadas el tUiimtifio 
12 de A b r i l . » 
L o i/ue he d i s p u m l o sv i n -
s e r i r en el I t id f l in ofiri ¡I p a r 
r a su pnl i l i c idt id ij e x a n l o 
r u m p l i m i e ñ l o . . 
L e ó n 2 de . I h r i l de i « « 8 . 
tíf. G O B B B K A ü O k . í ... '.' 
' Pedro E l i c e s . ¡ 
L _ ... •1 
Uí.WKfcV:!» V M X I I M V . s s N m w i U M i - * 
Núm •121. ! 
I 
Con esta fecha digo d los A / c a l - ' 
des deeslairrocincia lo que sigue. . 
« E n el B o l e t í n oficial de ayer l 
habrá V . visto el B'eiií decreto de ) 
11 del que rige y Reglamento pa ¡ 
r a e l arreglo de partidos médicos 
en toda Ta P e n í n s u l a . Inút i l me ; 
parece e l encarecer á V . la i m - i 
port.mcia de seuiejanteRealdispo-
sicicn por qué en su buen criterio 
y recto juicio l ó habrá asi com-
prendido y l é juzgo y a empapado 
en todos los particulares que abra-
za . S in embargo para facilitar tan-
to á V. como á esa Corporación 
muiiicip.il que preside su pronta 
ejocucion me lia parecido conve-
líieute'.diülnr las'disposiciones s i -
guientes: l . ' l i n e l momento de, 
recibir la! présente c ircular proce-
derá, ese Ayuntamiento á l a for-
m a c i ó n ' de la l i s ta de los pobres 
del municipio en la forma que dis-
pono .el a r t í c u l o s . " del Reclamen-, 
t p . , l a q u e h á d é e s i a r precisamen-
1e en.'esto Gobierno de provincia 
el dia i i j i l e l p r ú x i m o i n o s de Abr i l : 
2 . ' ó i . e s e Ayuntamiento1 tuviese 
eon ira táda l a asistencia facnltati-
Va do'los pobres con un l icencia-
do cii;.\.Iediciiia y Ciruj ía , remiti--
.rá p . i ra . e l mismo dia 15 de Abr i l 
testimonio de l a escritura y copia 
legalizada del't itulo que le pre-
s e n t a r á el,facultativo s e g ú n dis-
pone b í articulo 5.° adicional del 
citado ü e g l a m o n t o : 3." Si la asis-
tencia facultativa estuviese enco-
m e n d a d á . á ' C i n i j a n o queda cadu-
cado desde ohnomcnto é l contra-
to que tuviese con é l ese A y u n t a -
miento; y procedo que convocan-
do V. á l a Corporación municipal 
asociada do doble n ú m e r o de m a -
yores contribuyentes (¡jen la clase 
de partido que ha de establecerse 
con arreglo a l vecindario y tenien-
do muy en cuenta lo que dispo-
nen los drticulos ü." y 7.° del pro-
pio Usglmuenlo: 4." Knes te caso 
se l e v a n t a r á acta de todo lo que 
pase en la Junta y de las condi-
ciones del contrato que se ha de 
celebrar con sujeccion al" precita-
do Hoglamento, no omitiendo el 
consignar la cantidad que ha de 
percibir el facultativo t i tu lar: 5.' 
Copia certificada dedicha acta será 
remitida á este G.ibierno de pro-
vincia para el indicado dia 15 de 
Abr i l próximo á los efectos que 
dispone e l articulo 27 del mismo 
Reglamento: 6." y ú l t i m a . S i en 
ese Ayuntamiento no existiese bo-
tica lo espresará V . en el oficio 
de remis ión de los documentosque 
quedan espresados para acordar lo 
que procoda. 
Del celo é in teré s que por los 
asuntos procomunales tiene V . 
dado tantas pruebas, espero cor-
responderá en este importa ate ser-
vicio á mis deseos; pero s i por i n -
dolencia ó apat ía dejase de cu;.'.-
plir con exactitud las anteriores 
disposiciones, le l iaré sentir con 
inflexible rigor la responsabilidad 
de su,falta.• 
Lo que he ücoydado p u í i i c a r c n 
el /iolr.tin oficia', reencargamlo d 
ion Atenttfcs'sn mas exnetop p u n -
iv.ul i.uiiiplimienlo. r.enn 28 di: 
M<tr;ú de 1868.- • 
l í l . G O U E U N A D O R , • 
' l'edro E l i c e s . 
OllbES PUUI.1IM. —NEGIIOADO 1." * 
C I R C U L A R . 
Níim. I 2 i 
Distribucivii tiii h tiüaril'ni roml óe rsla pío-
vinciu con S f ñ n l i u n i e n l o lie los imiilo* i-n i(liií 
han ilc ifSiiHi- el Gríu y Olicialcs (IP la mi&-
nl». 
Subdividiiia esta provincia en 
nueve circunscripciones para el 
servicio de l a Guardia rura l que 
ha de prestar muy en breve e l 
do su instituto y aprobada aque-
l la asi como la d e s i g n a c i ó n 
de los puntos en que han de r e -
sidir el Comandante y Ofici des 
do dicha fuerza, por e l Exorno. 
S r . Director- general de la Guar-
idla c iv i l en uso de las facultades-
que le concedo el ar t í cu lo .123 
del reglamento publicado en el 
Doletin correspondiente a l dia 6 
de Marzo ú l t i m o : he resuelto i n -
sertar en este periódico oficial l a 
indicada dis tr ibución y el sefia-
lamiento de los pueblos en que 
han de residir habitualmente, 
fuera de los casos escopcionales 
y los que e l mejor servicio recla-
me, los Oficiales de l a precitada 
Guardia , para que los Sres. A l -
, caldes y d e m á s autoridades loca-
les en primer t érmino y los par -
ticulares en segundo, tengan 
conocimiento de ellos y de esta 
manera les sea fácil dar parte a l 
Jefe y UAciales no solo de las 
trasgresiones del mencionado re-
glamento, sino t a m b i é n de las 
faltas que notaren y de cualquier 
delito que se cometa en las propie-
dades rurales y forestales e i ic la-
vadas en sus respectivos munic i -
pios. I.eon Abri l 1." de 1868. 
E L GOBERNADOR, 
• P e d r o E l i c e » . 
i D i s t r ibuc ión por partidos de la 
Guardia rura l de esta provincia 
; y sefialamiento dé los p i i éb íos 
: en i<jue han de residir e l Jefe y 
Oficiales de l a misma fuerza, 
i . 
| ^Comandante .—D. Purif icación 
i Alonso R o l a r i n o . — L e ó n . 
í - PR1MBBA COMPAÑIA. 
t 
¡ C a p i t á n . — D . José García H o -
, n o r a t o . — L e ó n . . 
• Teniente .—D. Juan Lozano G i -
menez.-^-Sahagun. 
. A l f e r é z ^ p / L'brenzo Roldan 
de Palacio."f^Boaar."" 
Esta; coiápai l ía compuesta de 
121 hombres con sargentos y c a -
i bós comprenderá u n a zona cons-
tituida por los partidos de esta 
Capital , Sahagun, L a Vec i l la y 
Riaflo.' •.•"•. 
, SEGUNDA COMPASlA. 
¡ C a p i t á n . — I ) Salvador Goya-
nes S a n j u r j o . — L a Baileza. 
Teniente .—D. Joaquín de la 
Mora y Guesner.—Astorga. , 
Alférez — D . Sebastian Hono-
rato Fuentes . - Valencia de Ü. 
J u a n :. 
E s t á compnflia se compone dé 
115 hombres con l a correspon-
diente dotac ión de sargentos y 
cabos y comprenderá una zona 
formada por los partidos de L a 
B a ü e z a , Astorga y Valencia de 
D. J u a n . 
T E R C E R A COMPASlA. 
I C a p i t á n . — D . Manuel Oraá y 
; Parreflo.—Ponferrada, , , 
i Teniente .—D. Guillermo L ó -
pez y L ó p e z . — V i l l a f r a n c a . 
¡ A l f é r e z . — D . Antonio Palma y 
. Pérez .—Murías de Paredes, 
j E s t a compa&ía l a forman igua l 
i n ú m e r o de hombres que l a ante-
¡ rior con sus sargentos y cabos y 
comprenderá una zona constitui-
da por dos tres partidos judiciales 
de Ponferrada, Villafranca del 
i Bierzo y Murías de Paredes. 
. _ _ r i i u c i o n de l a f u e r z a de l a ( ¡ a a r d i a r u r a l de esta 
p r o v i n c i a p o r p a r t i d o s j u d i e i n l r i ij / h j u n l a n i i e n t n i . 
l ' A H T i l H ) . . M i t V S ' r O i U i . V . r 
i> v u n n o s D E J..-V V I : < : I I . L A Y niAi>o. 
í f l j H U Z A DK rX)S DOS P A R T I D O S j « » H O M B R ' R ^ ' 
F U E R Z A . 40 ^Ó>Í13RES. 
DlSTRIBugioN. 
DISTRIBUCIÓN. 
en ÍJUÍ; han 'fe situarse Io& 
Ajiinlnmiontos . ' l i r M ^uc «» 'p-
pnixto». en i[iic lian do cjrm'r l:i vi«¡l.im-ia. ' " ¡ í , ? , " ' " 
••: í ; i i fe» SÍSÍ • 
en lint) ilc situarse los puestos, en 'juc lian ilc CRorcer la vigilancia. ywtia. 
Pueblos 
Santa Colomba.. . 
Luyego. • . . ; 
Sueros. ... . . . . . 
Zacós i . . . 
. 1 Í : .. . ' ; 
JTóspital de Omiyo. 
C a r r i z o . • . . . 
O r n a * . • • • ... 
/Astorga 
í San Justo de la Vega . . 
... ^.Valdeirey. . . . ..- . 
^Santiago* l l i l l a s . . . . 
• ' j V n l de San í.urert'/.ü. . 
fCastr ino íle los l'olvazares. 
' Pradorrny 
* Otero do l í searp izo . . . 
I Santa Colomlia de S:. iuozit . 
' ' ( R a b a n a l del Camino. . . 
i Luc i l lo . . . . . . 
' *}Quintanina de SOUIOZÍI. . 
i V i l l amej i l . . . . . . . 
' ' (Quintana del Casti l lo . . . 
i Maga/. 
' ' ; Requejo y Corúa . . • 
vHospital de Orvigo. . . 
(Santa Marina dól Rey . . 
i: iV i l lare jo . . :. . . . • 
\ Vallares de Orvigo. . • 
Í
Carrizo. . . . . . 
L lamas de la Ribera. . . 
Turoia . . . 
Behavides 
. . Truchas . • 
TOTAL OEL PAKTIUO. . . . . 
F U E R Z A 40 HOMBRIÍS. 
D l S T I t l B l C I O X . 
A l i j a (le lós Melones. 
Casirocalbon. 
Aiutanzqs. 
. L a Bafieza. . . . . 
¡Pa lac ios de la Valduerna. . / 
' iCebrones del Rio í 
(.Roporuolos ' 
( A l i j a de los Jlrlones. . . . ' 
. jQnintann del Mareo. . . . j 
(Vi l lanuova de . lainúz . . ..) 
'Castroealbon. -
. ¡ C a s l r o c o n t r i g o ' 
!San-Esteban.de í s o g a l o s . . . ) 
,Audnnzas. , 
^Pozuelo del l ' á r a m o . . . .( 
' ISan Adrián del Val lo . ; . 
' L a g u n a de Negrillos. . . ..-
'•' . L a g u n a Pulga . . . . . 
' Pohladura de l'olayo (jaroiti. j 
ySanta'Mai'ia del J'ániino . . | 
Sani/ i M h r l a del M / m i i o . - S a n -Pi-úw Bercianox. . • • . 
jHerei.-inos del l'árainti. . . I 
í Urdiaics dol l'árair¡o. . . . 
Zotes. . • •. • • • • • • 
A'aldcl'nentcs.' . . . •. .» 
\Regueras de Ari'ü.ii.. . ". .1 
"i Huslillo del l'.-iriiiuo. . . . i 
'vVillazala .• 
/Santa Maria de l a Is la . . 
..^  Riego d e ia Vega . 
Vahle/iteitks. 
Sn>ilil/,ariei íle ia I s l a -
/Tesf rio ?ia. 
Villamontan. 
40 
¿ a Pola de Oordon. 
Vegacer cera. . . 
Valdejiiélago. . . . 
liuTiar. . ' . • 
i 
CnMyosoHUo. . . 
i 
Solo 
i Z a s Salas . • . '. 
. Pahlerrucda: •• . 
i 
l i i año 
1 L á r i o . . . 
/ L a Pola de Gordon,. 
. ¡ R o d i e z m o . . . . 
' ' L a Robla. . . . . 
/VegaeorVera! "'. '. 
. ¡ M a t a l l á n a . . . . 
( C á r m e n e s . . . . 
: : : : ) 
/ V a l d e p i é l a g o . . 
\ La Veoilla. .' . 
• IValdeteja . . . 
\ Valde lugueros . . 
^Bollar . , . 
( L a E r c i n a . . . . . • . . ) 
' j Vegaquetjiada .( 
(Santa Colomba / 
/ t i l l o . \ 
. \ Veganiian j 
(Reyero. . .' . : . . . ) 
(Posada de Valdeon. . . . j 
• j Oseja .¡o Sajambre \ 
• Cistierna i . 
..] Vi l layandre . . . . ' ".' . } 
( S a l o m ó n . 
/Prioro. . . . . . . A 
• \Renedo. . . . . . . . I 
) Valderrueda. . . . . . j 
i Prado. . 
(Riafio 
• jBoca' de H u é r g a n o . 
/Acebedo. . •'.. . . 
. . ¡ Buron. . . . . . 
(Maraña . . . '., . . 
TOTAL m LOS OOS PARTIDOS. 
K s j H i i a s a . 
L e u n 
Villababarici/o. 
I S . Urisltfbul dé la P o l a n t e r a . ^ 
. \Soto de la Vega. . .' ;•; >. .y 
/Destriana^ . . . 
. C a s t r i ü o . y Vel i l la . . . . . 
(Quintana y Congosto.. . . ) 
TOTAL DEL PARTIDO. ' . • . 40 
ValdiH'iern. . . . 
Villonaecii del Carnero 
Oiizonil.a. . • . . . . 
Chotas de Abajo. . . 
S a n J'eliz de Torio. . 
Arcuhuejii . . . , . . 
Zi .r i m a n a . 
P A R T I H Q M i ' L E O N ; ' 
F U E R Z A 4C H O M B R E S . 
DlSTIÍlI iüClüN. 
'Cimanes del Te jar . . .. ., 
.J Rioseco de Tapia . . . . 
(Carrocera 
vLeon. . . . . . . . . 
"í San Andrés del Rabanedo 
j'Mahsillade las M u í a s . . 
\ Mansilla Mayor. ; . . . . 
' j Villaiafie ^ 
(.Villasaliariogo 
I Vegas d o r C o i i d á d ó . . . . ' 
' (Gradel i is . . , ! 
t A r a m i a a ( 
' ¡ Sanlovenia. ^ 
¡ V e g a de Infanzones. .. .- . i 
' Í O n z i n i l l i . . . . . . . . í 
.'Valverdo del Caiu ino . . . . ) 
. C h o z a s . 
• ) 
j 
_ i 
'.'i 
' Vi l ladangos . . . . . 
(Garr.tie . . . . . 
'í Vi l laqui lambre . . . . 
(Vi l lnmovdt ié l . 
¡ Valdei'resHb.. . . . 
[ S á ' r i e g o s ; . ' . . 
' ¡ C u a d r o s . . . 
.TOTAL ;i>itL PARTIDO. 
4 
' 4 
4 
4 
4 
.4 
40 
4 
4 
• '4 
0 
4 
. 4 
4 
40 
P A R T I t i O I>E MUr.a vS tu: PAKEIMCS 
F r i i l i ' / A 30 I I O M U U E S . 
I nt nii -' !<:HI fie siuiarsu Irs ¡(UiísU'.1-
D i S T H i n w i o . N . 
Pueblo.-; 
en que tmn 'de situaoe los puestos. 
Ayimtamletilo.! '" . ' l i l ' a 'oá ju" " 
h a n tic CiV'tYiT iil vigi lMIcif l . inulto. 
Matalvenr/n .• . 
tiiclld. • : . ' . 
O i j í a ñ f m . . , • 
Paliu'ios del W -
J / < Í M ¡ . : . '. . 
Riólaj/'n - • • 
Santa María do OrdAs 
b i s O u m ñ n s . . • • 
. Valdes.imario. . • • 
í R i e l l o : 
• jSoto y Amio. . • • 
' ' Campo de l a Lomba. . 
! Vejjarienza 
' ' M u r í a s de Paredes. . 
( V ü l a b l m o . . . . . , 
. \ Palacios del S i l . . . 
vPáramo del S i l . . . 
\ Los Barrios de L u n a . . 
• ' ÍIAhcara. . •" . . • • 
j L a Majúa. .. ; . . . 
' (Galiri l laues. . . . . 
TOTAL' UBI. PAUTIUO. 
l » A U T i l > 0 P O M l i l t l l A D A . 
F U E R Z A 45 H O M B B R S . 
"'. DlSTKIUL'CION. ' ' ' 
í B e m b i b r e . . . . . . . 
. . . j Alvares. . ' . . . . . . 
' .Noóeda. . . . .' '. •; 
VFolgoso. . . '. . . . 
' ; '.(Iguefla. . • . . . 
Í.( Congosto. '. . . 
. ' ' ¡ C a s t r o p o d a m e . • . . . . 
S Fresnedo. . . . . Cubil los . . . . . . . 
'.f Caballas Raras. . . . . 
Vi'oreno. . . . . . . • 
• jPonferada.' . .. . 
' . •' ¡ Columbrianos! . . . '. 
(Los- Harrios de Salas . . 
. Í M o l i n a s e c a . . . . . . 
(San Usteban de Yalduezu . 
(Pr iaranza . . . . 
. j Tora l do Merayn. . . • 
• Uorrenes.. . . . . . 
.'Puente Domingo'Ii'lorez. . .N: 
\ Lago de Caruoodo y los pue- / 
, blos de Pombriogo T 'Soti-: 
; ( l io en el Ayuntamiento de\ 
• . . V S i g ü u y a . . . 
.'Unoinodo ^ 
VCastrillo de Cabrera. . . / 
. ¡ S i g ü e y a ; conosoopcion de]os> 
QiantauMa. . • • I joS pueblos anteriormente^ 
\ es presados ; 
E l Ayuntamiento de Páramo del S i l sorá servido por 
d puesto de Palacios del S i l del partido de Murías. 
• TOTAL DEL PAIITIDU. . . 
J ¡emUbre¡ . . ' . ; 
Fúlgoso. . . '. . . 
Alrnázcara . ", .' "' . '. 
Fresnedo: : : ' \ 
P ó n f i r r á i l a , . ' ;.:' .' ! 
Zos\ Barr ios de Salas . 
•. ! .'v . • . 
Priarmea-.:. - . 
Puente ü m i i n g o F i a r e : . 
PAii i ino nu s,ui.vr,uiv. 
K U E R Z A 35 HOMBK1ÍS. 
DISTHIBI:CIO.\. 
Sahagun. 
Vea. 
(Sahagun. . . 
. j Galleguil los . . 
vGraja l . . . • 
ÍCea Escobar. . . . Joara Saelices del Rio. 
30 
45 
Ayumamieutó. . . ^ " k " t . 
(|it<' lililí do ejercer la vi^ilanciii. rueiio. 
Villaiuartin de D . Sancho 
i V i l i a s e l á n . . . . 
ViUamarli.i •I?. I) . .SVmo'ííj'Castvomudarra.. 
/ Villavolasco. . . 
^Villaverde de Arcayos 
/ A l m a n z a . . . . 
(Canalejas . . . . 
j L a Vega de A l m a n z a . 
(Ce i ían ico . . . . 
V i l lamol 
[Calzada 
Borcianos del Camino 
Vi l lamizar . . . . 
j Valdepolo. . . . 
¡ C u b í l l a s de Rueda. . 
S Gordaliza del Pino. Vi l leza , . . . . Castrotierra. . .Joan* Un 
VUlamnl. 
VillaiOiern. 
(nii-dalka del Pino. 
Sanln •Cristina. 
/Santa Crist ina. . 
. . .' Vi l la inorat ieL. . 
( l ? l Hurgo. . . 
TOTAL DEL PAIITIDO.. 
Valent ía de D . J u a n . . 
Matanza. . 
F U E R Z A 35 H O M B R E S . 
DISTRIBUCIÓN. 
¡ V a l e n c i a de D. J u a n . 
J Castrofuerte. . . . 
' i Fresno de l a Vega . 
[Pajares de los Oteros. 
M a t a n z a . . . . . 
! Fuentes de Carbaja l . 
\Valde inora . . . . 
Valderas. 
Villaniíuiaii: 
Yaldevimbrc. 
Villaquejtda. 
Isitsendos de los Oteros. 
.^'Cásti lfalé. . . . 
Í V i l l a l i r a z . . , . 
[ Izagre 
Walverde E n r i q u e . . 
/Va lderas . . . . . 
\ t tordoncil lo. . . . 
.• Campazas. . . . 
\ Villaoruate. . . . 
\Vi l latbr 
/ V i l l a m a í l a n . . . . 
I S a n Mil lan. . . . 
. / Villadomor de l a Vega . 
/ T o r a l de los Guzmanes. 
^Vi l lacé 
(Valdevimbre. . . 
' (Ardon . . 
/ Cimanes de la Vega . 
\ Vil laquujida. . . 
•¡ Vil lamandos. . . 
(Algadefe. . . . 
Matadeon. . . . 
Gusendos. . . . 
\ Santas Martas. . . 
'Corbil los . . . . 
'; Vi l lanuova de las Manzanas, 
f Campo de V i l l a v i d é l . 
[ Calireros del Rio. . 
C u b í l l a s . . . . 
TOTAL UEL PARTIDO. . 
Vega, de Valearce. 
F U E R Z A 40 H O M B R E S . 
DISTRIBUCIÓN. 
( V e g a de Valearce. . 
iTrabadelo. . . . 
' Í B a r j a s 
I Balboa. . . , . 
4 
4 
5 
35 
PAH Í IDO UK V A L E N C I A DE l>. J U A N . 
35 
I'AHTIDD DE V I L L A F R A N C A DEL BIEDZO. 
I 
«i I 
1 - f 
" Pueblos 
en fjue han. OÜ siiuarsft los puestos. cn I"6 
Avunlamienios 
tiK» ti o t'a'.Tcer l:i v i g i l a n c i a . 
kr«i qc* • • ti • 
Qsla ú coila 
pucitu. 
Cabarciis. . • • 
ViHafranra . . • 
Cacabcltis. • '. • 
Camponartiya. •• 
V,-f/a (k' fispinareda. 
l''¡i/>ero. i . . . '. 
Valle de F iml 'edo . . 
. Pórte la 
' - Ooncia 
) VillafraiK-a. . . . 
. Í C o r n l l o n . . • • 
(Paradaseca. . • • 
^ a c a l l ó l o s . 
Vil ladecanes. . . 
í C a m p o n a r a y a . . • 
. íCarrnecr le lo . . . . 
í Arganza 
' V e g a <li; Espinareda. 
. Úer' langa. . 
. (Saucedo. . . 
' jTaborb. . . • •• 
• ¡ C a n d í n . 
¡.Valle do Finollodo. 
') Peranzanea. . . 
TOTAL OEL PARTIDO. 
4 
4 
40 
T o t a l g e n e r a l tic la fui i / .a . . 5 5 1 
posiciones oportuna» para a v e i i -
guar el paradero del citado i n d i -
viduo y procelor .1 su captura; 
haciendo que sea conducido hasta 
la frontera y enf rogado á las a u -
toridailes francesas dando aviso á 
este lAiirüslerio. ü e lieal drden lo 
digo á V. S. para los efectos cor--
espondientes .» 
Kn su v 'rtn/l h s S>rs. Aia/li/es 
Guard ia c iv i l ,</ d e m á s depcudieu-
tts de m i autoridad p r o c e d e r á » A 
su captura y remis ión á este Go-
bierno conlasserjuridades debidas 
caso de presentarse en esta j / r o -
•cincia. L un 28 de Marzo de 1868. 
131, G Ü B E l i N A D O R , • 
P e d r o E l l e e s . 
SKSAS DE LAPORTE. 
Udad 48 anos, estatura al ta , 
polo negro, ojos id , higoto id . , 
color Ijiieno, n í u y corto de vista. 
ÓaDES.PÚiiuco.— NEGOCIADO 1.' 
' - ' C I R C U L A K . 
Níi/n.-t-'iü, — 
II 'al :'!\le!i sobre aiústomiia facuilativa Je lo.* 
indivúluos de la (iii.inlia rural. 
Por el Ministerio de l a Guerra 
se me comumep con f e c h a ' Z ñ de. 
Marzo últ imo ,la S e a l órden s i - : 
yuiciite: / • ' 
-Habiéndose d irg ido' a lgunas 
autoridades c o n s u l t á i i d o .sobre.'el 
modo de atender á los 'enfermos 
de la Guardia rúrr.l, S. M. la R e i -
na (q. D.'g.) se h a dignado resol-
ver, que estando este servicio r e -
g l a n i e n t a d ó por e l ar t i cu ló i).0 
titulo l . " de l a cart i l la de l á ' e x -
presada fuerza (lober.i V . S. ate-
nerse á |p mandado por ol iuis;¡io; 
en l . i intel igJiicia que en los'pun-
tos donde no Mistan méd icos t i -
tularos y los haya c -strenses, c?: . 
tos deberán prestar la asistencia 
g r a t u i t a Do l íoal drden coiKuni-
cada por el Soilor Xliniétro do ,1a 
Guerra , lo digo á V . í». para su co-
n o c i m i o u í o y finos exprés doi . -
/ A ijtin se inserta en estepa-i;':-
diro oj i iul l i ara su /.ip.Micidad ¡i 
d e m á s efectos . ivrrcspondij i /cs . 
L vn Abri l 2 de 1808 
HI, GOIJlSRNAUUi: . 
P e d r o E l l e e s 
j de valores, do que era doposita-
| rio, la Reina (q. D. g.) enterada 
; do que por el j l inisterio do K s t a -
1 do so l ia acudido á1 esta demanda 
¡ y de que é l referido oxtrangero 
1 se h a tugado do la ciudad do San 
. Sebastian, s e g ú n manifiesta e l 
i Gobernador de Guipúzcoa en 4 
, d e l actual , sin que so sopa su p a -
radero, ha tenido íi bien mandar 
' que V . S. disponga se. proceda A 
. su busca y captura, á cuyo fin se 
' expresan á c o n t i n u a c i ó n las so-
,1 iias personales del mismo, el cua l 
,i.,dei)orft ser conducido hasta la 
J frontera y entregado ti las auto-
ridades francesas.» 
f in s u virtud los tires. A lca l -
• des. G u a r d i a c i c i l y d e m á s de 
i-petidienles de. mi auiuridad, pro 
. rederá» á la !¡us -a ¡f c r p l u r a del 
; ('¿(({do r . i 'yío ¡loniéii^'-.i'^ ñ midis-
' pusiciun c u ¡ns siíj".ridad;S de 
• « idas case, de ser ¡mbi-h. León 30 
• de Minio di; l.s'flS. 
I 
ü ¡ . ( ;<m !üt:<At>01¡ . 
i fccU'O E l l e e s 
¡ ..SENAK ni: I.AVI:I!U1;K. 
; l is latur.i un metro ROn mili 
. metro*, cura l a r y a , ojos pardos 
' l oca regular, nariz ¡arga , ceja: 
1 y polo castalio claro. 
OaiiF.ii rntuci). —NuRdiMao .1..* 
C i i u - r i . A i i . 
Nú-i) 
K KtcMú. & : . J l i i ú s l r v de ¡a 
GüOerii'aciou con fecha S I del. c c -
lua l nie comunica rla ' Hedí ó r d ñ í 
siyuieiiU!. ' " 
.iHabiendo rcc'.amado el Gobier-
no francés , por medio de su E m -
bajador en est i Corte, la e x t r a -
dición del desertor del ejérci to 
de aquel Imperio, .luán I .aver-
gue, ae'tisado, do í i l s i f icac ion de 
documentos, ' y de sus tracc ión 
j Soivion i l , ' r i n l o i l |.(il.llrli.-Spg«.'i»ili, i . 
! ClKCUí .AU. 
.Núm. |-.>r,. 
• J''l•ÍiX',,no. S,-. Mwis lru d é l a 
tíobcriiwiou.ron fecha i'A dtl. ac-
tual me comunica ¡a S e a l órden 
siguiente. 
'' «Habiendo splicitadp.el G.jbicr 
no l'r.incés la captura y estradi-
' cion dxrs 'úbdito de aquel Imperio 
\ l .uis Francisco ¡ .anorte, cuyas se 
: flaspersonalesf"' f ¿presan íl conti 
1 nuacion y habiéndose accedido 
la demanda dedichoGobierno, l a 
lieina (q. 1). g.) ha tenido á b i é ñ 
mancar que V. S. dicte l a : dis' 
esle per iódico q t k i á l p á f á l u p u -
blicidad y efecto. León 31 de M a r -
zo de 1868. 
E l , G O B K R N A D O I f , 
P e d r o E l i e e i 
S E C C I O N ' D E F O M E N T O . . 
Oniux Pl'BKIC.lS.—NBCOCIADO 5." 
Ni'nn. 120 
Ji'l Jixcmo. ¡ ir . Director ye^e-
•al d.<¡ Obras p ú b l i c a s con fecha 
10 del ac'.ual me dice lo s iyuien-
lc: 
K l Exemd. Sr . Ministro de 
Fomento me dice con fecha de 
hoy lo que s igue.—limo. S r . — L a 
l ieina (q. D . q.) do conformidad 
con lo dispuesto en e l articulo 
43 de la ley general do F e r r o -
carriles de 3 de Junio de 1855 y 
accediendo á l a solicitud de Don I 
Francisco Benito z , l ia tenido' íi ¡ 
bien autorizarle en los t é r m i n o s j 
fijados por l a Real órden ac lara - ¡ 
tória do 24 de Marzo de 1856 pa- | 
ra que durante oclio meses pueda 
i lidiar una l inea que partiendo 
s la estación do la liobla de la 
de l.eou á Gijon, termine en la 
cuenca e-ir'ionífera de Matallana 
sin concederse por esto derecho 
alguno á la conces ión n i á i n -
demnizaeifin por el Estado que 
queda en lilierlnd. para otorgar 
nuevas .•nitorizacioncs y elegir 
entre los proyectos que se pre-
senten el que ciea mas aceptable, 
con re lac ión á los intereses ge-
nerales del país y á los creados 
por concesiones anteriores. E s 
asi mismo la voluntad de S. Al. 
que manitioste a el interesado que 
los documentos que presente en 
e n m p l i n ü e n t o de los ar t í cu los 10 
y 17 de la citada ley general , y 
1." de l a I n s t r u c c i ó n de 15 de F e -
brero de 1850,, para s ú e jecuc ión 
han do estar redactados p r e c i í a -
mente con arreglo 4 los formu-
larios aprobados, haciendo cons-
tar con toda claridad al formar 
los presupuestos las cantidades 
parciales y total á que lian de 
ascender los derechos do impor-
t a c i ó n , faros y d e m á s que cita ol 
párrafo 5." del articulo 20 do la 
y a menc ionáda ley de 3 de Ju-r 
nio de 1855 .» 
¿ o <¡ue lie dispuesto insertar en 
SEOTIIN UE DBllE.Y PULLIO). NEGOCUUII I . ' " 
N ú » . 1 2 7 . " 
Se ha l la vacante una plaza dé.' 
vigi lante en esta capital dotada 
con 215 esoudos anuales . 
I.os que deseen obtenerla pre -
sentarán en e l Gobierno de esta 
provincia sus solicitudes en « l , 
t é r m i n o de quince d ías contados' 
.desde esta fecha, probando ser 
mayores de 25 afios y no pasar 
de 50, ser licenciado del Ejérc i -
to ó de l a Guardia c iv i l , tenien-
do buenas notas en su hoja de 
servicio y saber leer y escribir. 
León 31 *de Marzo de 1868. 
E L G O B E R N A D O R , 
P e d r o E l l e e s . 
D E L O S AYUNTAJSIENTOS. 
Alcaldía constitucional da Viüa-
. f r a n c a del Bicrzo 
VeriBcada l a rect i f icac ión del 
alistamiento de los mozos' com-'-
prendidos en l a quinta para e l 
reemplazo del e jérc i to del aap a c -
tua l en este distrito muniicipál 
el dia primero del corriente; y no , 
hab iéndose presentado e l mozb' 
A n g e l L a g o G e r v o l é s , na tura l de 
está v i l l a , se cita por medio del 
Sresente tpará que en el t é r m i n o o oeho dias lo verifique 4 e x -
poner las razones que tenga parar-, 
ser excluido, por no haber h a l l a -
do . persona a lguna interesada p a -
ra hacerlo la not i f icación: advir- • 
t i éndo le asi mismo concurra á las 
salas Consistoriales en los dias 
cinco y doce del práx imo mes de 
Abri l en que so han de celebrar 
los actos del sorteo y dec larac ión 
de soldados y suplentes; pues de 
no hacerlo le parará todo per-^., 
juicio. Vi l lafranca del Biérzo 14 
de Mari;.) de 1 8 6 8 . — E l Alcalde, 
J . A Toledo. 
1)B L O S J l ' Z C M J O S . " 
IH sr li. TeU.frro Vglcarct! y Yebro, l u r i 
(It primera instancia de ette iinrliilo de La 
Vrcilla. 
Por el jiresoiile se ella, llama y emplaza ;í 
IOIION k-s, ai-roeilores que se crean con dere-
chu .1 los bienes de Manuel Marlinc/. Miran-
.1 í. verino de'CasaresVqiie lian sido uedidos 
y deelarados en roncurso.-voluntario, para 
ijiie en el Urm'mo de veinte dias. & contar 
•avile el si'jíuteiae ni de la inserción do este 
anuneio en el Uulclin oficial do la provincia, 
se presenten en e*le Jugado por medio de 
inoearador y .1 dirección de letrado, con los 
titules'jnsliiicalivos de sus créditos, d hacer 
tas leclauiacioues ipic crean convenir ll su 
dercelio: con apercibimiento, que de no veri-
licarlo. pasado que sea riiclio trrmino. les pa-
riiril'el perjuicio fpte-liaya lugar. La Vecilla y 
Marzo veitae de mil bchoeienlos sesenta y 
oelio.—Telesforo Valcarce.—Por mandsdo ile 
su Sría.,' Leandro Mateo. 
Inip d« F. Mifion j hermine. 
